



NOTA DE PREMSA 
 
Colau rebutja qualsevol augment de les tarifes del transport 
públic i proposa una congelació total pel 2016  
 
 
L’alcaldessa de Barcelona anuncia que el Govern Municipal incrementarà la seves 
aportacions per assolir aquesta congelació i reclama a la resta d’administracions que facin 
el mateix  
 




En la sessió de control del Plenari del Consell Municipal, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha donat resposta a 
una pregunta del grup municipal de la CUP respecte els preus del transport per l’any 2016 i la partida 
destinada per cada una de les administracions.  
 
Colau ha contestat de manera contundent rebutjant qualsevol augment de les tarifes del transport públic i ha anunciat 
que el Govern Municipal proposa aplicar una congelació total dels preus del transport per aquest 2016. “Expresso el 
compromís ferm de com a mínim congelar les tarifes pel proper any i treballar per ampliar la tarificació social”. 
Apel•lant a la resta de grups, l’alcaldessa ha afegit: “nosaltres som contraris a l’augment de tarifes” i “els demano que 
participin d’un pacte de ciutat que insti a tancar aquest acord”. 
 
Colau ha assegurat que el transport públic és un tema que “preocupa i moltíssim” atès que “és un bé comú de 
primera necessitat i més en un moment com l’actual”. En aquest sentit, Colau ha recordat el deute que arrossega el 
sistema i que posa en perill l’estabilitat del transport públic i ha denunciat la retallada d’aportacions de l’Estat que han 
baixat de 200 ME a 98 ME, en cinc anys. Per l’alcaldessa això “és un escàndol i un autèntic frau a les prioritats de la 
ciutadania”.  
 
L’alcaldessa ha explicat que a la proposta de pressupost municipal es reservava una partida de 5 ME per avançar en 
la congelació i fer tarificació social, una xifra que ha qualificat de considerable. Tot i així l’alcaldessa ha exigit que 
totes les administracions compleixin amb la seva part, “no pot ser que un cop més, com està passant en tots els 
àmbits, la Generalitat demani que l’Ajuntament posi la part d’un altre”. “L’Ajuntament està disposat a complir la part 
que li toca per complir aquests objectius, però que totes les parts compleixin”, ha reblat.  
 
La resta de precs i preguntes a la sessió de control a l’alcaldessa han estat els següents:  
 
Prec del grup municipal de CiU sobre el sector econòmic de les Smart Cities. L’alcaldessa ha reiterat la voluntat 
del govern municipal de treballar-hi, perquè “creiem que les noves tecnologies són una eina amb un gran potencial”. 
Colau ha volgut puntualitzar, però, que aquesta eina ha de tenir “un lideratge públic real que garanteixi que es posin 
les noves tecnologies al servei de l’interès general, dels drets humans i de la democràcia”. Colau ha advertit, en 
aquest sentit, que Barcelona “no pot acceptar de forma complaent ser una Smart City quan en alguns llocs de la 
ciutat, el 70% de la població no té accés a Internet, com a Nou Barris”.  
 
Prec del grup municipal de Ciutadans sobre les pràctiques de nepotisme. L’alcaldessa ha negat de ple 
qualsevol pràctica de nepotisme o tràfic d’influències i ha instat el grup de Ciutadans a anar a la fiscalia si disposa de 
cap prova per demostrar-ho. Colau ha recordat que les empreses contractades per ajudar en la realització de 
processos participatius a la ciutat ja havien treballat abans amb l’Ajuntament. L’alcaldessa ha defensat un Ajuntament 
“amb parets de vidre” i ha recordat que els membres de l’actual govern han fet públiques les seves agendes, han 
assumit un codi ètic en la seva feina i s’han reduït el sou tot i la negativa de grups com Ciutadans, a més de portar a 
fiscalia males praxis detectades a l’Ajuntament. Colau ha destacat la creació de l’Oficina de Transparència i Bones 
Pràctiques i ha convidat al grup de Ciutadans a utilitzar-la si té coneixement de cap cas. 
 
Prec del grup municipal d’ERC sobre el projecte de Biblioteca Provincial. L’alcaldessa ha explicat que aquest és 
un projecte prioritari per al govern municipal, malgrat que sigui competència del Ministeri de Cultura. Per això, ha 
instat a la resta de grups a col•laborar perquè es desencalli aquest projecte, del qual ha recordat que el ministeri no 
ha pressupostat cap partida per al 2016. Colau ha explicat, en aquest sentit, que el govern municipal ha intentat, fins 
a tres cops, reunir-se amb el secretari d’Estat de Cultura, sense èxit. L’alcaldessa ha assegurat que el govern 
municipal seguirà treballant perquè es posi en marxa aquesta obra, “perquè ja n’hi ha prou que ens prenguin el pèl”. 
 
Pregunta del grup municipal del PSC sobre els processos de deslocalització d’empreses. L’alcaldessa ha 
assegurat compartir la preocupació sobre el fenomen, que “pot respondre a múltiples causes, la majoria de les quals 
escapen de les competències de l’ajuntament”, pero que no han de causar alarma. “A la comunitat de Madrid es 
deslocalitza el doble d’empreses que a Barcelona”. Colau ha demanat interpretar “sense intencionalitat política” el 
fenomen, i ha recordat que hi ha diferents indicadors que apunten a una recuperació de l’activitat empresarial a 
Barcelona. 
 
Ha considerat que el millor que pot fer la ciutat és seguir treballant per ser atractiva “no per a qualsevol tipus 
d’activitat econòmica, sinó per aquella que aporta un valor afegit, com la garantia dels drets laborals dels seus 
treballadors, la protecció del medi ambient”, etc...  
 
Pregunta del grup municipal del PP sobre la convocatòria d’una Qüestió de Confiança. “No és una qüestió que 
contempli en aquests moments”, ha deixat clar l’alcaldessa. Ada Colau ha defensat que el Govern municipal ha estat 
capaç de construir acords amplis, com ara amb les ordenances municipals o amb la modificació pressupostària de 
100 milions per destinar part del superàvit a polítiques socials. L’alcaldessa ha convidat al grup municipal del PP a 
utilitzar els mecanismes previstos per afavorir un canvi de Govern, on ha dit que segur que el president del grup 
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